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A D V E R T E N C I A PRELIMINAR 
Desde hace tiempo, era propósito de la Biblioteca Pública y 
Casa de Cultura organizar una Exposición bibliográfica sobre 
temas de carácter local y provincial. Creada en la Biblioteca 
Pública, desde 1947, una Sección Soriana, ésta ha crecido ya lo 
suficiente como para aspirar hoy —y el momento se ha hecho 
coincidir con la Fiesta del Libro, por considerarse el más propi-
cio— a realizarla. Mas, como nada hay completo en bibliogra-
fía, se ha considerado necesario solicitar la colaboración de 
entidades y particulares, que, con un magnífico espíritu de 
cooperación, han contribuido mediante la cesión de diversos 
ejemplares (en algunos casos, de inestimable valor, por tratarse 
de manuscritos, mapas, libros o folletos raros y agotados) a que 
esta Exposición sea lo bastante amplia como para ofrecer una 
visión muy completa de la bibliografía soriana, la cual, por otra 
parte, no es en exceso numerosa. No obstante, se exponen hasta 
488 ejemplares (manuscritos, libros, folletos, artículos de revistas 
y mapas), de los que 378 pertenecen a la Biblioteca Pública de 
Soria y, otros 110, a 21 expositores. Se ha hecho siempre una 
adecuada selección, y se han excluido memorias de centros 
oficiales, programas y carteles de fiestas, hojas sueltas, etc., así 
como la Prensa local, temas éstos tan amplios, que darán lugar, 
más adelante, a nuevas exposiciones bibliográficas. 
Pero, ésta que ahora se celebra —en la que tampoco se inclu-
yen obras de autores sorianos sobre tema no soriano, motivo 
también para otra exposición— no sería del todo completa ni 
tendría plena eficacia, si no se hubiera impreso un Catálogo de 
la misma. Porque cualquier exposición de esta índole —por im-
portante que sea—, una vez clausurada, se borra del recuerdo 
de quienes la visitan. Si se imprime un catálogo, como en este 
caso, los investigadores y estudiosos —tanto locales, como na-
cionales y extranjeros, cada vez en mayor número—, se asegura 
no sólo el recuerdo, la «memoria impresa» de la exposición, 
sino un instrumento útilísimo de trabajo y de consulta para estu-
diosos e historiadores, hasta ahora inexistente. 
Las fichas —de carácter abreviado— se han agrupado por 
materias con un número correlativo. En algunos casos, se hacen 
las oportunas indicaciones sobre el carácter, utilidad, etc., de 
las obras. Cuando éstas pertenecen a la Biblioteca Pública, se 
indica su signatura topográfica, lo que facilita su rápida locali-
zación; en otros casos, y con idéntica f inalidad, se señala su 
procedencia. A l final, se inserta un índice alfabético de autores 
y encabezamientos de obras anónimas, remitiendo al lector a 
los números que cada ejemplar ocupa, tanto en la Exposición 
como en el Catálogo. 
Es un deber de gratitud reconocer muy sinceramente a la 
Obra Cultural de la Caja General de Ahorros y Préstamos de la 
Provincia —auténtica continuadora de la Económica Numantina, 
ya que mantiene vivo su interés y apoyo hacia las nobles mani-
festaciones del espíritu—, así como a los diversos expositores 
(entidades y particulares, cuya relación se inserta al final) su 
generosa e inapreciable colaboración, que tanto ha contribuido 
a completar el interés de esta Exposición. 
JOSÉ A N T O N I O PÉREZ-RIOJA 
{ D i r e c t o r de l a B i b l i o t e c a P ú b l i c a 
V C a s a de C u l t u r a de S o r i a ) 
B I B L I O G R A F I A 
(1-10) 
HIGES, Víctor: Una historia numanti-
na desconocida y otros tres manuscri-
critos sobre Soria del siglo X V I . Soria, 
1959 (Separata de «Celtiberia», 1959, 
n.0 18, 261 - 2 6 6 ) . - F - J - 2 5 . 
LASSO DE LA V E G A Y LÓPEZ DE 
TEJADA, Miguel, Marqués del SALTI-
LLO: Dos impresos referentes a la vi l la 
de Agreda. Soria, 1954. (Separata de 
«Celtiberia», n.0 8, 257 - 262) 
PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Antología 
del «Recuerdo de Soria» (1881 -1906). 
Introducción, selección, notas e índices 
por Soria, 1956. (Registra todos 
los artículos aparecidos en esta valiosa 
publicación soriana.) - 4 -15. 
PÉREZ-RIOJA, José Antonio: l o s incu-
nables déla Biblioteca Pública Prov in -
c ia l de Sor ia , Madr id , 1954 (Separata 
de la «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos», tan. LX,2, 511 - 526). Secc. I. 
PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Cien fichas 
sobre Sor ia . (Guia de lectura o selec-
ción de fondos bibliográficos sorianos 
existentes en la Biblioteca Pública de 
Soria). Madr id , 1959 (Separata de «El 
10. 
libro español», n.° 15, marzo 1959). 
F - l - 5 1 . 
ROJO O R C A J O , Timoteo: Catálogo de 
códices de la Catedral de Osma. M a -
drid, 1929. (De la Biblioteca Nacional). 
ROJO O R C A J O , Timoteo: E l «Beato* 
de la Catedral de Osma (Reprinted 
fron «Art. Studies», 1931). (Monografía 
de gran interés). Co l . part. de D. Cle-
mente Saenz García (Madrid). 
SÁNCHEZ BELDA, Luis: Los archivos 
de Agreda, (art. en «Celtiberia», nú-
mero 3, 1952, 55-80). 
SERIES: délos más importan-
tes documentos del Arch ivo y Bibliote-
teca del Bxcmo. Sr. Duque de Medina-
celi, elegidos por su encargo y publ i -
cados a sus expensas por A . PAZ Y 
MELIA. 1.a Serie. Histórica. Años 860-
1814. Madr id , 1915. 3 - 8 . 
Z A M O R A LUCAS, Florentino: La im-
prenta en Burgo de Osma (1561 a 1672) 
(Separata de la «Revista de Archivos») 
(De interés documental). Co l . part. de 
D. Florentino Zamora (Madrid). 
ESTADÍSTICA. DEMOGRAFÍA. HIGIENE 
(11 -24) 
11. A V A N C E : E l de la provincia de 
So r i a en un quinquenio. 13 septiembre 
1923 a 13 septiembre 1928 Soria, 1928. 
(Viene a ser un resumen estadístico de 
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realizaciones diversas, obras, etc. Col . 
part. de D. Víctor Higes (Soria). 
12. C A L V O MELENDRO, Jesús: Evolución 
espontánea del quiste hidatídico de 
pulmón. Madr id , 1935. (Es enfermedad 
que abunda en Soria y las observacio-
nes clínicas de este trabajo han sido 
recogidas por el autor en el Hospital 
Provincial). F - J - 3. 
13. C A L V O MELENDRO, Jesús: Aporta-
ción a l estudio de la pelagra. Madr id , 
1936 (Separata de «Anales de Medici-
na Interna», tan. V, n.a 2) (De interés 
local, por ser la de Soria una de las 
provincias en que más abunda la pe-
lagra). F - J 4. 
14. CENSO: de la población de la 
Ciudad de Sor ia en el año 1887. Soria, 
1 8 8 7 . - F - C - 8 . 
15. GARCIA DIAZ, Darío: Demografía in-
fant i l de la provincia de Sor ia . M a -
drid, 1949.-5- 11. 
16. GARCÍA DIAZ, Darío: B lpe l ig ro con-
génito en la mortalidad infant i l de la 
provincia de Soria (art. en «Celtiberia» 
n.0 1, 1951,99-130) 
17. GUISANDE DE BREA, Valentín Ramón, 
Memoria sobre las causas de la morta-
l idad en Soria.. . Soria, 1900. - F - C -10. 
18. INSTITUTO N A C I O N A L DE ESTADIS-
TICA: Reseña estadística de la Prov in-
cia de Sor ia . Madr id , 1958. (Es el estu-
dio estadístico más completo y actual 
de la Provincia. Lo ha dirigido D. Cé-
sar del RIEGO MORENO). 5 - 36. 
19. IÑIGUEZ Y ORTIZ, Mariano —HERCI -
LLA GARCIA, Máximo: La tuberculosis 
en la Provincia de Sor ia - Estadísticas. 
Soria, 1909. (Memoria premiada con 
Medal la de Oro en la Exposición His-
pano-Francesa, Zaragoza, 1908). Co l . 
part. de D. Mar iano Iñiguez (Soria). 
20. J IMENO, Esther: La población de Sor ia 
y su término en - Madr id , 1958. 
(Interesante aportación a este tema). 
5-34. 
21 J IMENO, Esther: La ciudad de Sor ia y 
su término en 1752. Soria, 1956 (Se-
parata de «Celtiberia», n.0 12, 243-
276). F - G - 22. 
22. M O N G E , Bonifacio: Memoria sobre 
higiene de la Ciudad de Sor ia . Logro-
ño, 1 8 9 1 . - F - C - 1 4 . 
23. REALIZACIONES: del Mov i -
miento en Sor ia . Breve catálogo de las 
principales obras ejecutadas y en eje-
cución. 1 de octubre de 1951. Soria, 
1951-(Resumen estadístico de obras y 
realizaciones diversas). 3 - 7. 
24. VEINTE: años de paz en el Mo-
vimiento Nac iona l bajo el mando de 
Franco. Provincia de Soria... Madr id , 
1959 (Registra con abundantes ilustra-
ciones las diferentes realizaciones lle-
vadas a cabo entre 1939 y 1959)-1 -10. 
COSTUMBRISMO. LEYENDAS. TOPONIMIA . EL HABLA Y LA 
MUSICA POPULAR 
(25 - 50) 
25. ALFARO, Manuel Ibo: La Virgen de la 
L lana y e l Cautivo de Peroniel (Leyen-
da novelada). Edición y prólogo... por 26. 
F. Z A M O R A LUCAS. Madr id , 1944. 
6 -13 . 
ALFARO, Manuel Ibo: La Cruz de los 
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dos Amantes. Cuento tradicional, edi-
tado nuevamente con una reseña his-
tórica de Peroniel y de la Pica, por 
Florentino Z A M O R A LUCAS. Madr id , 
1955.-7 - 20. 
27. ALFARO, Manuel Ibo: E l fantasma de 
Masegoso. Trágica leyenda de una a l -
dea soriana. Editada nuevamente con 
datos históricos de Masegoso, por Flo-
rentino Z A M O R A LUCAS. Madr id , 
1955-7- 19. 
28. A R J O N A , Rafael; Las Fiestas de San 
Juan y James Home. Madr id , 1954. — 
6 -30 . 
29. BALSA, Damián: De Torralba a Sor ia . 
Galop- improntu para piano. Madr id , 
1892 (Separata del «Recuerdo de So-
ria». 1892). Col . part. de D. Francico 
García Muñoz (Soria). 
30. BALSA, Damián: ¡Viva So r i a ! Jota pa-
ra piano. Letra de D. Mariano GRA-
N A D O S , — Soria. Tip. Pr Rioja. 1899.— 
F - B - 25. 
31. CHICO V RELLO: Fiestas populares 
en la provincia de Sor ia . Madr id , 1947 
(Separata de la «Revista de Dialecto-
logía y tradiciones populares»)— F-J-8. 
32. FUENMAYOR G O R D O N , Pablo de, 
Marqués de SURCO: Las brujas en 
Sor ia. —Sor ia , 1959 (Separata de «Cel-
tiberia», n.0 17, 115 126). F-J-16. 
33. GARCÍA DE DIEGO, Vicente: £7 habla 
de Sor ia . Su fichero léxico, (art. en 
«Celtiberia», n.0 1, 1951. 31-50. 
34. GARCÍA DÉ DIEGO, Rafael: Sobre to-
pónimos sorianos y su historia. Soria, 
1959 (Separata de «Celtiberia»,número 
17-18, 89-112 y 171-193) F-3-24. 
35. G A Y A M U Ñ O , Benito: Toponimia y 
arqueología sorianas. E l substrato ibé-
rico, (art. en «Celtiberia», n.0 2, 1951, 
221.-230). 
36. G A Y A ÑUÑO, Benito: Toponimia y 
arqueología sorianas. E l estrato árabe 
(art. en «Celtiberia», n.0 4, 1952, 289-
254). 
37. G R A N A D O S Y C A M P O S , Mariano: 
A l amor de la lumbre. Cuentos y t ra-
diciones. Soria, 1902. (Con varias de 
inspiración soriana) Co l . part. de Don 
Félix Sánchez-Malo y Granados (Soria) 
38. MANRIQUE, Gervasio: Sor ia , la C iu-
dad del A l to Duero. Leyendas y tradi-
ciones de su Provinc ia. Madr id , 1926. -
6-15. 
39. MANRIQUE, Gervasio: La casa popu-
la r del Alto Duero. Madr id 1950 (Sepa-
rata de «Rev. de Dialectología y tradi-
ciones Populares», tan. VI). F - E - 21. 
40. MANRIQUE, Gervasio: Yanguas. Cu l -
tura popular pastor i l Madr id . 1954. 
(Separata de la «Revista de Dialectolo-
gía y Tradiciones Populares», tom. X, 
161, 175). F- K -45 . 
41. MANRIQUE, Gervasio: Vocabulario 
popular comparado de los valles del 
Duero y del Ebro . Madr id . 1956. (Se-
parata de «Rey. de Dialectología y 
Tradiciones-Popuiares». tan. XII). F - A -
34. 
42. MARTÍNEZ LISO, Juan: L a Virgen de 
la L lana y e l Cautivo de Peroniel. Le-
yenda religiosa tradicional e histórica-
descriptiva de Soria y su Tierra, escrita 
, en versos. Madr id , .1901. — 6 -3. 
43. RUBIO GIMÉNEZ, Teodoro: Fiestas 
de la Madre de D/os. Soria (s.a.) F-D-31. 
44. SAENZ GARCÍA, Clemente: Cuatro 
notas de toponimia soriana. Soria, 1958 
(Separata de «Celtiberia», n." 15, 117 -
126). F - H - 5 7 . 
45. SCHINDLER, Kurt: Cantos populares 
sorianos, recopilados por M r , 
en e l verano de 1930, con el apoyo eco-
nómico de la Sociedad Económica N u -
mantina de Amigos del Pais. (Original 
manuscrito, que se conserva en la Caja 
General de Ahorros y Préstamos de 
Soria). 
46. SCHINDLER, Kurt: Fo l k Music and 
Poetry ot Spain and Portugal. New 
York, 1941, (La parte referente a Soria 
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de esta excelente obra es el texto del 
manuscrito anterior). 4-14. 49. 
47. SUBIRÁ, io%é: Un Cancionero musical 
soriano y las tareas folklóricas de Kur t 
Schindler. Soria, 1954 (Separata de 
«Celtiberia», n.07, 21 -46). F - K - 44. 
48. r A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Notas fol- 50. 
Móricas de i a divisoria entre Duero y 
Ebro. Logroño, 1946 (Separata de 
«Bercéo», n.0 1, 59 -64). F - D - 9. 
TOMÁS DEL O S O , Angel: La gran l i -
bertadora (E l cautivo de Peroniel). Le-
yenda l ir ico-religiosa de la provincia 
de Soria. Soria, 1936. 6 - 12. 
TUDELA, José: Cómo se hizo e l cancio-
nero soriano (art. en «Celtiberia», n.° 7, 
1954, 107-112). 
GEOLOGÍA. CIENCIAS FÍSICAS Y NATURALES 
(51 - 74) 
51. GARANDELL/Juan—GÓMEZ DE LLA-
RENA, Joaquín: E l glaciarismo cuater-
nár io en los montes ibéricos. Madr id , 57. 
1918. C o l . pdrt. de D. Victor Higes (So-
rití^í-i '•: •.f:v;V. '->> ¡O «np 
52. C H U D E A U , R.: Théses... (Contribution 58. 
á l'étude géologique de la Vieillé-Cas-
tille) París., 1896. (Interesante estudio 
geológico de zonas de la provincia de 
Soria). Co l . part. de D. Clemente Saenz 
. García (Madrid). 59. 
53. H AH NE, C. — RICHTER, G . — SCHRO-
DER, E.: Zur tektonik der Kelt iberis-
ehen Ketten. QerWn, 1930 (Con referen-
cias a la provincia de Soria). Col . part. 
de D. Clemente Saenz García (Madrid). 
54. LOTZE, Stratigraphie und tektonik 60. 
cfes K e l t i b e r j s e h e n grundgebirges 
(Spanien). Berlín, 1929 (Trata, en parte, 
de la provincia de Soria). Co l . part. de 
D. Clemente Saenz García (Madrid). 
55. NÚNEZ, Cecil io: F lo ra del Moncayo. 61. 
Soria, 1918 (Memoria premiada con 
Medal la de Plata y Diploma de Honor 
por el Colegio de Farmacéuticos de 
Barcelona en el Concurso de 1916). 
Col . part. de D. Mar iano Iñiguez (So- 62. 
'•• rio). " 
56. NÚÑEZ, Cecilio — SOMIER, Antonio: 
Aguas minero-medicinales y aguas po-
tables de Agreda. Logroño, 1885. F - K -
28. 
PALACIOS, Pedro: Descripción física, 
geológica y agrológica de la provincia 
de Soria. Madr id 1890. - 3 -13. ' 
PALACIOS, Pedro: Nota acerca 'de la 
constitución estratigráfica del Monca-
yo. Madr id , 1917 (Separata del «Bol. 
del Inst. Geológico», n.° 38). (De la Bi-
blioteca Nacional , V - 6 6 3 - 18). 
RICHTER, G . — ROLF TEICHMÜLLER: 
Die entwicklung der Kelt iberischen 
Ketten... Berlín, 1933 (De interés en el 
aspecto geológico provincial). Co l . 
part. dé D. Clemente Saenz García 
(Madrid). 
SAENZ GARCIA, Clemente: Hal lazgo 
de la fauna garumnense en la Sierra 
de Pico-Frentes (Soria). Madr id , 1936 
(Separata «Bol. Soc. Esp. H.a Natural», 
XXXVI). F - D - 2 1 . 
SAENZ GARCIA , Clemente: Nuevos 
yacimientos de vertebrados fósiles en 
la cuenca terciaria del Duero. Ma -
dr id, 1934 - (Separata del «Bol. Soc. 
Esp. H.a Natural», XXXIV). F - D - 20. 
SAENZ GARCIA, Clemente: í/n descu-
brimiento prehistórico en el siglo 
XVI I I . Madr id , 1932. (Sobre la Cueva 
del Asno). F - D - 22. 
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63. SAENZ GARCIA, Clemente: Notas y 
datos de estratigrafía española. M a -
drid, 1942-48 (Se refiere, en gran parte, 
a la provincia de Soria) (Separata 
«Bol. R. Soc. Esp. H.a Natural»). F - E -
31, 32. 
64. SAENZ GARCIA, Clemente: Bases pa -
ra la revisión del mapa geológico de 
la provincia de Soria. Madr id , 1945 
(Separata de «Las Ciencias», n.0 1)— 
F - E - 33. 
65. SAENZ GARCIA, Clemente: Anecdo-
tario geológico de los ríos sorianos. 
(art. en «Celtiberia», n.° 6,1953,201 -
218) 
66. SAENZ GARCÍA, Clemente: Visión 
geológica de la geografía y la historia 
provinciales, (art. en «Celtiberia», nú-
mero 4, 1952, 167- 188) 
67. SAENZ GARCÍA, Clemente: Histor ia 
geológica del solar numantino. Soria, 
1957 (Separata de «Celtiberia», n.0 13, 
21 -42). F-G-14. 
68. SAENZ GARCÍA, Clemente: La hoz 
del Duero en Sor ia (Geología y espeo-
logía locales). Soria, 1957 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 14, 215-252). F-H-2 
69. SAENZ GARCIA, Clemente: La hoz 
del Duero en Sor ia [Geología y espe-
leología locales) (II de Soria a Sinova). 
Soria, 1959 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 17,7-35). F - J - 1 8 . 
70. SAENZ GARCÍA, Clemente: Observa-
ciones acerca de la extensión de las 
facies lacustres del cretácico superior 
y del eoceno a lo largo de la Cordil lera 
Ibérica. Madr id , 1957 (Separata de «Las 
Ciencias», n.0 4). F - A - 22. 
71. SAENZ GARCÍA, Clemente: P ico-
Frentes. Soria 1955-56 (Separatas de 
«Celtiberia», n,0 8, 229 - 254 y 10, 245 -
274). F - G - l é . 
72. SAENZ RIDRUEJO, Clemente: Archivo 
espeleológico soriano (art. en «Celtibe-
ria», n.0 7, 1954, 47 -58). 
73. SCHWENZNER, Julius: Zur morpholo-
gie des Zentralspanischen Hochlandes. 
Stuttgart, 1937. (De gran interés para 
el estudio geológico de la provincia 
de Soria). Co l . part. de D. Clemente 
Saenz García (Madrid). 
74. VELILLA M A T E O , Eduardo: Contr ibu-
ción a l estudio de las aves del A l to 
Duero. Soria, 1958 (Separata de «Cel-
tiberia», n.015, 71 -114). F - H - 5 1 . 
ECONOMÍA. AGRICULTURA Y GANADERÍA 
INDUSTRIA, C O M E R C I O Y C O M U N I C A C I O N E S 
(75-113) 
75. ARANCELES: de Aduanas. Tra-
bajos realizados por la Diputación 
Prov inc ia l de Sor ia y las adheridas a 
la iniciat iva de la misma. Sor ia , 1906. 
Col. part. de D. Víctor Higes (Soria). 
76. (BENITO D E L G A D O , Francisco): Estu-
dio sobre riqueza y tr ibutación de la 
provincia de Sor ia , por F. B. D. Córdo-
ba, 1885. Col . part. de D. Victor Higes 
(Soria). 
77. BENITO D E L G A D O , Francisco: Memo-
r ia sobre la mejora de la ganadería en 
la provincia de Soria. Sevilla, 1891. 
F - C -15. 
78. CAÑADA: occidental de la 
provinc ia de Sor ia . Madr id , 1856-F-
F - 3 y F -1 - 9. 
79. C O M O : se fomentan las grandes 
riquezas: caza y pesca f luv ia l . Soria. 
Madr id , 1959 (Breve folleto). F -1 - 63. 
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80. C O N G R E S O DE LA FEDERACION 
AGRICOLA REGIONAL DE CASTILLA 
LA VIEJA. Soria, 1913: I X ... 
Memoria de los trabajos realizados en 
dicho Congreso, celebrado en la Ciu-
dad de Soria en los dias 15 a l 19 de 
septiembre de 1913. Soria, 1913. - F - C -
30. 
81. C O N S E J O PROVINCIAL DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO. Soria: Memoria 
estadístico-industrial y de producción 
de la provincia de Soria.—Sor\a, 1910.-
F - C - 33. 
82. DESCRIPCIÓN: de la cañada 
soriana, desde Yanguas a l valle de A l -
cudia. Madr id , 1857.— F - l - . i l . 
83. DESCRIPCIÓN: de los ramales 
de la cañada soriana, desde Vi l laca-
ñas y Quero a l valle de Alcudia. M a -
drid, 1858.- F - l - 8 . 
84. DICTAMEN: de la Comisión 
especial y acuerdo de la Excma. D i -
putación de Sor ia formulando la pro-
puesta de ferro-carriles secundarios 
cuya construcción consideran conve-
niente en la provincia. Soria, 1904. 
F - H - 3 1 . 
85. FERROCARRIL: E l posible de 
Soria. Soria, 1884. F - K - 30. 
86. FERROCARRILES: de la prov in-
cia de Soria. Memoria.. . Soria 1880. 
F - K - 32. 
87. GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
Junta Provincial de Electrificación: 
Electrif icación e industrial ización de 
la provincia de Sor ia . Divulgaciones 
en torno a un proyecto. Soria, 1957. 
(Trabajo dirigido o redactado por 
D.Angel HERNANDEZ LACAL). F-G-49. 
88. IGLESIAS, Joaquín: Memoria... sobre 
las industrias de interés general que 
pueden desarrollarse en esta provin-
cia (Soria).—Zaragoza, 1914. F - H - 9. 
89. IGLESIAS HERNANDEZ, Pedro J. : M a n -
tequilla de Sor ia. Soria, 1957 fSepa-
rota de «Celtiberia», n.0 14, 253-292). 
F - G - 26. 
90. IGLESIAS JIMENEZ, José: Tradición 
merina trashumante de la zona de On-
cala (Soria). Madr id , 1952 (Separata 
de los «Trabajos del II Congreso Inter-
nacional Veterinario de Zootecnia»). 
F - J - 7. 
91. KLEIN, Julius: La Mesta... Madr id , 1936. 
(Aunque es obra de carácter general, 
ofrece indudable interés provincial). 
5 - 6 . 
92. LABANDA EGIDO, Pedro: La raza va-
cuna de trabajo serrana sor iana. So-
ria, 1950. F - E 10. 
93. LARRUGA, Eugenio: Memorias pol í t i -
cas y económicas sobre los frutos, co-
mercio, fábricas y minas de España. 
Tomo XX (Soria). Madr id , 1792. (El 
tom. XXI, que no existe en la Bca. Pú-
blica, es aún más interesante acerca 
de la provincia de Soria). 5-20. 
94. LLORENTE Y LLORENTE, L u c i n i o . 
Anuario-guia de Soria y su Provincia-. 
Soria, 1909-13-3 vol. 6-16, 18. 
95. MATILLA TASCÓN, Antonio: La única 
contribución y el Catastro de la Ense-
nada. Madr id , 1947. (Con un cap. de 
interés relativo a Soria). 4-13. 
96. MIRALBÉS BEDERA, M.a Rosario: La 
trashumancia soriana en el momento 
actual. . . Madr id , 1954 (Separata de 
«Estudios Geográficos», n.0 56). Col . 
part. de D. José Antonio Pérez-Rioja 
(Soria). 
97. MIRALBÉS BEDERA, M.a Rosario: La 
act iv idad ganadera en la provincia de 
Sor ia. Soria, 1955 (Separata de «Celti-
beria», n.0 10, 177-217). F - G - 25. 
98. (OTLET, Raoul): Nuevas industrias que 
pueden implantarse en la provincia de 
Sor ia . Soria, 1910 (Memoria publicada 
por el Consejo Provincial de Industria 
y Comercio, bajo la Presidencia de 
D. Bernardino Rridruejo). F - K - 31. 
99. PAEZ, Alfredo: E l nuevo puente de A l -
mara i l Soria, 1956 (Separata de «Cel-
tiberia», n." 12, 229 - 242). F - G - 4. 
100. PEREZ T O M A S , Agustín: Estudio de ¡a 
ganadería soriana y su ordenación 
económica, por , Alfredo RODRI-
GUEZ SAEZ y Angel VALLEJO LO-
BO... Soria, 1947. F- F-28. 
101. PIERNAVIEJA, Javier: E l conejo en la 
provincia de Sor ia. Soria, 1947. Col . 
part. de D. Alfredo Rodríguez Saez. 
(Soria). 
102. POLLOS HERRERA, Justino: E l ganado 
lanar en la provincia de Sor ia. . . Soria, 
1949. F - E - l l . 
103. PROYECTOS: de estatutos de 
la Sociedad de Socorros Mutuos contra 
apedreos de la provincia de Soria. 
Soria, 1845. Co l . part. de D. Florentino 
Zamora (Madrid). 
104. RIDRUEJO, Leopoldo: La destrucción 
de malas hierbas con el ácido sul fúr i -
co en los campos de cereales. Estudios 
realizados en la provincia de Sor ia . 
Madr id , 1926. Col . part. de D. Mar iano 
Iñiguez (Soria). 
105. RIDRUEJO, Leopoldo: Los trigos en 
España... Provinc ia de Sor ia . Madr id , 
1928. (De gran interés). F - E- 3 . 
106. RODRIGUEZ SAEZ, Alfredo: E l g a n a -
do vacuno de leche en la provincia de 
Sor ia. Soria, 1944. Co l . part. de D. A l -
fredo Rodríguez Saez (Soria) 
107. RODRIGUEZ DEL VALLE, Joaquín: 
Monte de Piedad y Caja de Ahorros 
Su origen y desarrollo en León; modo 
de construir una obra semejante en 
Sor ia . Conferencia leída en Soria el 
11 de marzo de 1912. Soria, 1912 (De 
interés para el estudio del origen de la 
Caja de Ahorros de Soria, que tuvo 
lugar ese mismo año de 1912). F - K-40. 
IOS. RU1Z, Emilio: Renta y ahorro de la 
provincia de Sor ia. Soria, 1957 (Sepa-
rata de «Celtiberia», n.0 13, 61-78) — F-
G - 5 . 
109 RU1Z, Emilio: Estudios económicos de 
la provincia de Soria. (Mercados pr in -
cipales). Soria, 1956 (Separata de «Cel-
tiberia» n.0 11,89- 106). F - G - 6 . 
110. RUIZ, Emilio: Estudios económicos de 
la provincia de Sor ia . Soria, 1955 (Se-
parata de «Celtiberia», n.0 10, 275-286. 
F - G - 1 0 . 
111. RUIZ, Emilio: Indice de desarrollo eco-
nómico. Soria, 1958 (Separata de «Cel-
tiberia», n.0 16, 233 - 252). F-H-67. 
112. SORIA: y la Fer ia Internacional 
del Campo. Mayo - Junio, 1953. Soria, 
1953. Col . part. de D. Alfredo Rodríguez 
Saez (Soria) 
113. VALDESPL1EGO, Juan: Guia del l a -
brador soriano... Soria, 1902.—F-C-16. 
TURISMO. U R B A N I S M O 
(114-131) 
114. APRAIZ, Ricardo de: Arte, devoción, 
turismo. Soria, 1956 (Separata de «Cel-
tiberia», n." U i 131 -140) F-G-45. 
115. A Y U N T A M I E N T O DE SORIA: Guia de 
la Ciudad, 1946.—5oúa, 1946. 7-13. 
116. BELTRAN CRISTOBAL, Ernesto: Guia 
turística y comercial de Almazán. A l -
mazan, 1959. F-J-6. 
117. C O N S E J O PROVINCIAL DE URBA-
NISMO, ARQUITECTURA Y VIVIEN-
DA DE SORIA: Cart i l la urbanística... 
Soria, 1959. F-l-89. 
118. DIRECCION GENERAL DEL TURISMO. 
Madr id : Sor ia. — Madr id (s. a,) F-F-25. 
119. (DIRECCION GENERAL DE TURISMO. 
Madrid): Sor ia, (s. i.-s. i.-s. a.) F-B-63. 
— 9 
120. G O N Z A L E Z DE GREGORIO, Aurelio, 
C O N D E DE LA PUEBLA DE VALVER-
DE: Reformas proyectadas y en parte 
en ejecución en la ciudad de Sor ia . In-
forme... Madr id , 1929. Col . part. de 
D. Mariano Iñiguez (Soria). 
121. JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO 
DE SORIA: Indicaciones útiles para el 
viajero. Soria (s. a.) 6-29. 
122. JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO 
DE SORIA: Soria (Itinerario I lJ-Sor ia-
Almazán - Santa María de Huerta -
Med inace l i - Sor ia . (Barcelona) (s. a.) 
6-27. 
123. JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO 
DE SORIA: Sor ia. Aspecto monumen-
tal. Vitoria, 1950. - F - C - 2 6 . 
124. JUNTA PROVINCIAL DE TURISMO 
DE SORIA: Numancia y e l Museo N u -
mantino. Vitoria, 1950. F - C - 27. 
125. (MARAÑÓN Y RICHI, José): Análisis 
de Soria. (Madrid), 1956. 3-27. (De inte-
rés en el aspecto urbanístico; también, 
en el estadístico). 
Í26. M O R E N O Y M O R E N O , Miguel: Sor ia 
turística y monumental. Guia de la 
Ciudad. 2.a ed. Soria, 1956. 5-33. 
127. M O R E N O Y M O R E N O , Miguel: Por 
los pueblos sor/anos... Soria, 1957. 5-31. 
128. PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Sor ia y 
el Turismo. Soria, 1952 ^Separata de 
«Celtiberia», n.0 4, 255-272). F - F - 1 . 
129. SORIA: Datos útiles para el tu-
rista. Soria, 1958. F - I - 43. 
130. TEJEDOR CASTILLO, Eutiquio: Entre 
e l Ucero y e l Abión. Guia artistico-
turistica-oficial y comercial de la vi l la 
de Burgo de Osma. Burgo de Osma, 
1951. F - 1-67. 
131. TORRES BALBÁS, Leopoldo: Soria-, 
interpretación de sus orígenes y evolu-
ción urbana, (art. en «Celtiberia», nú-
mero 3, 1952. 7 - 32). (Estudio de sumo 
interés). 
ARTE Y A R Q U E O L O G I A 
(132-210) 
132. AGUILERA Y G A M B O A , Enrique, Mar-
qués de CERRALBO: É l Alto ¡alón. 
Descubrimientos arqueológicos... M a -
drid, 1909. 3-14. 
133. ALVAREZ, Manuel Aníbal — MÉLIDA, 
José Ramón: Un monumento descono-
cido. La ermita de San Baudelio en 
término de Casil las de Berlanga (Pro-
vincia de Soria). Madr id , 1907 (Sepa-
rata del «Bol. de la Soc. Esp. de Excur-
siones»). Col . part. de D. Clemente 
Saenz García (Madrid). 
134. APRAIZ, Ricardo de: Un «txistu* so-
r/ano del siglo X V I I . — San Sebastián, 
1952. F - D - 3 7 . 
135. APRAIZ, Ricardo de: Una estela cris-
tiana a l Museo Numantino. — Soria. 
1953. (Separata de «Celtiberia», n.0 6, 
291-98) F - F - 4 7 . 
136. APRAIZ, Ricardo de: Representaciones 
bovinas de arte celtibérico en los M u -
seos de Sor ia . Madr id , 1953 (Separata 
de la «Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos», tom. LIX, págs. 267-275). 
F - J - 9. 
137. APRAIZ, Ricardo de: Numancia y su 
Museo. Madr id , 1955 (Col. «Temas es-
pañoles», n.0 200) F-A-28. 
138. A R A G O N E S E S . Manuel Jorge: Crono-
logía y evolución del doble dintel en 
la arquitectura popular del noroeste 
de Sor ia. — Soria, 1957 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 14,199-214) F-G-7. 
139. A R A G O N E S E S , Manuel Jorge: Orfe-
— 10 
brería l i túrgica soriana. Ejemplares 
del Alto Duero. Soria, 1958 (Separata 
de «Celtiberia» n.0 15, 39-58) F-H-52. 
140. BLAZQUEZ, J . M.: Pintura numantina 
clave en la iconografía de Cernunnos. 
Soria, 1958 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 15, 143- 147) F-H-56. 
14!. CABRÉ AGUILÓ, Juan: S i retablo 
bordado de don Pedro de Montoya, 
Obispo de Osma. (en «Archiv. Esp. de 
Arte y Arq., n.0 13, 1929, 1-20) 
142. CASTILLO, Alberto del: Las tres capas 
de la cueva de la Mora de Somaén (So-
ria). Valencia, 1953 (Tirada aparte de 
«Archivo de Prehistoria Levantina», 
IV). F-J-5. 
143. C O O K , Wal ter W - S.: Las pinturas 
románicas de. San Baudelio de Ber lan-
ga (art. en «Goya», n.0 7, 1955, 2 - 11). 
F - G - 2 . 
144. EXCAVACIONES: deNumancia . 
Memor ia. . . Madr id , 1912. (Obra de 
gran formato, con numerosas ilustra-
ciones). 3-4. 
145. FIGUEROA Y TORRES, Alvaro de. 
Conde de R O M A N O N E S : Las ruinas 
de Termes. Apuntes arqueológico-des-
criptivos. Madr id 1910. F - E - 4. 
146. GARCIA CHICO, Esteban: Art istas 
que trabajaron en la Catedral del Bur-
go de Osma. (Siglo X V I ) . Soria, 1956 
(Separata de «Celtiberia», n.0 11, 7-18). 
F - G - 3 1 . 
147. GARCIA CHICO, Esteban: Nuevos do-
cumentos para el estudio del arte en 
Sor ia. Soria, 1959 (Separata de «Celti-
beria», n.0 18, 223-233) F-J-21. 
148. G A R N E L O , José: Descripción de las 
pinturas murales que decoran la ermi-
ta de San Baudelio. Madr id , 1924 (Se-
parata del «Bol. de la Soc. Esp. de Ex-
cursiones». n.0 32). 
149. G A Y A NUÑOJuan Antonio:La Muela 
de. Agreda. Restos de la Almedina for-
tificada y de la Al jama hebrea. M a -
drid, 1935. F-D-25. 
150. G A Y A ÑUÑO, Juan Antonio-. E l ro-
mánico en la provincia de Sor ia . Ma -
drid, 1946. (Es obra fundamental y casi 
exhaustiva, que supera todos los tra-
bajos anteriores sobre el tema). 3-10. 
151. G A Y A MUÑO, Juan Antonicu Dos re-
liquias sorianas de arte y l i teratura en 
Cataluña (art. en «Celtiberia», n.0 3, 
1952, 33-54). 
152. G O M E Z SANTA CRUZ, Santiago: E l 
solar numantino. Refutación de las 
conclusiones históricas y arqueológi-
cas por Adol f Schulten... Madr id , 1914. 
6-14. 
153. G O M E Z SANTA CRUZ, Santiago: Nu-
mancia Sus guerras. Explotación de 
sus minas. E l Museo Numantino. Soria 
1935. 5-12. 
154. HERNÁNDEZ, José: Paleolítico supe-
r ior y eneolítico de la cuenca del r io 
Añamaza, o estaciones prehistóricas 
de Dévanos y Añavieja (Soria). Zara-
goza, 1925. (Bca. del Museo Numanti-
no, E-2-7). 
155. HERRERO A Y L L O N , Alejandro — A N -
T O N P A C H E C O , José: La casa p ina-
riega. Estudio general (art. en «Celti-
beria», n.°5,1953, 101 - 120) (Estudio de 
positivo interés). 
156. IBAÑEZ GIL, Pedro: E l sepulcro de 
S. Pedro en la Catedral de Osma. Bur-
go de Osma, 1895. F - D -16. 
157. IÑIGUEZ Y ORTIZ, Mariano: Numan-
cia y la medicina en la antigua Iberia. 
Zaragoza, 1916. F-D-23. 
158. LASSO DE LA V E G A Y LOPEZ DE 
TEJADA, Miguel, MARQUES DEL SAL-
TILLO: Artistas y artífices sorianos de 
los siglos X V I y X V I I (1509 - 1699). 
Madr id , 1948. (Obra fundamental de 
sólida documentación, que ha servido 
para identificar numerosas obras de 
Soria y su Provincia, antes desconoci-
das, o erróneamente atribuidas) 4-3. 
159. LASSO DE LA V E G A Y LOPEZ DE 
TEJADA, Miguel, Marqués del SALTI-
— 11 — 
LLO: Miscelánea artística del Siglo 
X V I I I i a r t en «Celtiberia», n.0 1,1951, 
9-29)(Este importante art. es, continua-
ción de la obra anterior, y aporta inte-
resantes datos) 
160. MARTÍ Y MONSÓ, José: Estudios 
histór ico-art íst icos.. Val ladol id, 1901 
(Con algunos datos de interés sobre 
Burgo de Osma, etc.) Col . part. de don 
Víctor Higes (Soria) 
161. MÉLIDA Y ALINARI, José Ramón: Un 
monumento restaurado. La iglesia de 
San Juan de Rabanera en Sor ia. M a -
drid, 1910. F-D-2. 
162. MÉLIDA Y ALIÑAR!, José Ramón: 
Discurso leido ante S. M. e l Rev, el 
dia 18 de septiembre de 1919, en la 
inauguración del Museo Numantino. . 
Madr id , 1919. F-E-12. 
163. MÉLIDA Y ALIÑAR!, José Ramón: 
Excavaciones de Numancia. Memoria 
acerca de las practicadas en 1919-20... 
por D. y D. Blas TARACENA 
AGUIRRE... Madr id , 1920. F-E-8. 
164. MÉLIDA Y ALIÑAR!, José Ramón:... E x -
cavaciones de Numancia. Memoria 
acerca de las practicadas en 1920-21... 
por D. y D. Blas T A R A C E N A 
AGUIRRE... Madr id , 1921. F-D-13. 
165. MÉLIDA Y ALIÑAR!, José Ramón: E x -
cursión a Numancia pasando por So-
r ia . . . Madr id , 1922. (Libro poco cono-
cido, de gran interés y amenidad, com-
patible con la erudición del autor y el 
valor histórico y arqueológico del tra-
bajo) 5-8. 
166. MÉLIDA Y ALIÑAR!, José Ramón: 
Ruinas de Numancia. Memoria des-
cript iva... por D. D. Manuel 
ANIBAL ALVAREZ, D. Santiago G O -
MEZ SANTA CRUZ y D. Blas TARA-
C E N A AGUIRRE... Madr id 1924. F-D-14. 
167. MELIDA Y A U N A R ! , José Ramón: 
Ocil is (Medinaceli). Memoria de las 
excavaciones practicadas en 1924-25... 
Madr id , 1926. F-F-8. 
168. M O N U M E N T O : E l . a Numan-
cia... Madr id , 1906 (Con un prólogo de 
D. Vicente VERA. (Col. part. de D. Víc-
tor Higes (Soria) 
169. NIETO G A L L O , Gratiniano: Fra^men-
to de un bronce epigráfico encontrado 
en Peralejo de los Escuderos (Soria). 
Madr id , 1958 F - H - 59. 
170. NUÑEZ MARQUÉS, Vicente: La capil la 
de la Inmaculada en la Catedral de 
Burgo de Osma - Soria, 1953 - (Separa-
ta de «Celtiberia» n." 6, 219-226). F - F -
44. 
171. OBERMAIER, Hugo: Una excursión a la 
fortaleza celtibérica de Termancia 
(Soria). Madr id , 1934. (Separata de 
«Bol. R. Academia. H.a, CV, 181j. F - D-
24. 
172. O R T E G O , Teógenes: Por tierras de 
Uxama. Hal lazgos recientes de época 
romana. Madr id , 1949 (Separata de 
«Arch. Esp. de Arqueología», n.° 77). 
F - D - 35. 
173. O R T E G O , Teógenes: Las estaciones 
de arte rupestre en el monte Valonsa-
dero de Soria. - Soria, 1951 (Separata 
de «Celtiberia», n." 2, 275 - 306). F - E -
36. 
174. O R T E G O , Teógenes: Una Exposición 
de arte Sacro. - Soña, 1953 (Separata 
de «Celtiberia», n.0 6, 265 - 274) F -
F-46. 
175. O R T E G O , Teógenes: Sor ia en el I V 
Congreso Internacional de Ciencias 
Prehistóricas y Protohistóricas. Soria, 
1954 (Separata de «Celtiberia», n.0 7, 
131 -138). F - K - 4 2 . 
176. O R T E G O , Teógenes: Nuevos hal laz-
gos de arte rupestre en el Alto Duero. 
Salamanca, 1954 (Separata de «Zephy-
rus», V). Col . part. de D. Heliodoro 
Carpintero (Soria). 
177. O R T E G O , Teógenes: Piedras de his-
toria. Un crismón medieval y una lau-
de hebrea en el Castil lo de Soria. So-
12 
r ia, 1956 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 10, 309-320) F-G-23. 
178. O R T E G O , Teógenes: E n torno a la 
lápida hebrea de Soria.—Soria, 1956 
(Separata de «Celtiberia», n.0 12, 297-
300). F - G - 24. 
179. O R T E G O , Teógenes: Las pinturas mu-
rales de la iglesia del Rívero, en San 
Esteban de Gormaz. Soria, 1959 (Sepa-
rata de «Celtiberia», n.0 17, 127- 132). 
F - J - 17. 
180. PEREZ-RIOJA, Aurelio: La estilización 
del caballo en la cerámica de Numan-
cia. Soria, 1912. Col . part. de D. José 
Antonio Pérez-Rioja (Soria). 
181. PEREZ-RIOJA, José Antonio: Pinturas 
murales en la ermita de los Mártires, 
de Garra y. Soria, 1953 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 6, 287 - 290). F - F - 43. 
182. PEREZ-RIOJA, José Antonio: Sor ia en 
la Exposición de «Castillos de Espa-
ña*.—Soria, 1956 (Separata de «Celti-
beria», n.0 12, 309-312) F - G - 3 3 . 
183. POMPEY, Francisco: Valeriano Bec-
quer. Madr id , 1955. (Col. «Temas espa-
ñoles», 157) (De interés provincial en el 
aspecto pictórico) F - D - 29. 
184. RAMIREZ ROJAS, Teodoro: Arquitec-
tura románica en Soria.—Soria, 1894. 
F - E -15. 
185. R A M O N Y FERNANDEZ OXEA, José: 
Algunas pi las románicas sorianas. Va -
l ladol id, 1946 (Separata del «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología», XL, XLII) F - E - 22. 
186. RIDRUEJO GIL, M.a Antonia y M.a del 
Pilar: Cuatro frontales románicos de 
Sor ia. Madr id , 1945. (Separata de «Ar-
chivo Esp. de Arte», n.0 68). F - E - 3. 
187. RUIZ, Emilio - SAENZ RIDRUEJO, Cle-
mente: Restos arqueológicos en Fuen-
saúco. Soria, 1958 (Separata de «Celti-
beria», n.0 16, 279 - 282). F - H - 71. 
188. RUIZ DE AZCÁRRAGA, Alejandro: 
Una visión pictórica de Soria. Soria, 
1954 (Separata de «Celtiberia», n.0 7, 
5968) F-K-43. 
189. (SAAVEDRA, Eduardo): San Juan de 
Duero. (Soria, 1857) F - E - 1 3 . 
190. SAAVEDRA, Eduardo: Descripción de 
la vía romana entre Uxama y Augus-
tóbriga. Madr id , 1861, (Del Museo Nu-
mantino, B-3/2). 
191. SAENZ GARCIA, Clemente: Noticia 
acerca de seis castros prerromanos de 
las próv idas de Sor ia y Guadalajara.-
Zaragoza, 1956 (Separata de la Cróni-
ca del IV Congreso Internacional de 
Ciencias Prehistóricas y Protohistóri-
cas. Madr id , 1954). F-A-21. 
192. SÁNCHEZ CANTÓN, Francisco Javier: 
Seis fragmentos de la decoración mu-
ra l de San Baudelio de Berlanga en el 
Museo del Prado. Soria, 1959 (Separata 
de «Celtiberia», n.0 18, 163-170). F-J-20. 
193. SANTOS TORROELLA, Rafael: Vale-
riano Becquer Barcelona, 1948. (De in-
terés local en el aspecto pictórico) 4-5. 
194. SANZ SERRANO, Anselmo: Histor ia y 
descripción de la Cueva y Ermi ta de 
San Saturio. Soria, 1915 Co l . part. de 
D. Mar iano Iñiguez (Soria). 
195. SCHULTEN, Adolf : Numantia. Mün-
chen, 1923 - 4 vol. (Bca. del Museo Nu-
mantino, B-3/3-6). 
196. SCHULTEN, Adol f : / íwíor /a de Numan-
cía. Traducción revisada por e l autor 
con un prólogo del Dr. Luis Pericot 
García. Barcelona, 1945. 5-19. 
197. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Guia del 
Museo Numantino. Madr id 1923. F-D-8. 
198. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Not ic ia 
acerca de la estatua ment i r de Vi l lar 
del A l a (Soria). Madr id , 1924 («Memo-
ria XXXIII, sesión 26 de los «Actos y 
Memorias de la Sociedad Española de 
Antropología», año 3.a, tom. III, 1924, 
pdgs. 179-183). F-F-7. 
199. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: La cerá-
mica ibérica de Numancia. Memoria 
doctoral. Madr id , 1924. F-D-5. 
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200. TARACENA AGUIRRE, Blas: Arte ibé-
rico. Los vasos y las figuras de barro 
de Numancia. (Separata del «Jahrbuch 
für práhistorische und ethnographische 
Kunst», 1925). (Col. part. de D. Mariano 
Iñiguez (Soria). 
201. TARACENA AGUIRRE, Blas: Excava -
ciones en diversos lugares de la pro-
vincia de Sor ia. Memoria de los resul-
tados obtenidos en 1924. Madr id , 1926, 
(Memoria gral. n.0 75). F - F - 9. 
202. TARACENA AGUIRRE, Blas — T U D E -
LA, José: Sor ia. Guía artística de la 
Ciudad y su Provincia. Soria, 1928. 
(Está hoy totalmente agotada. En su 
género, no ha sido superada por otros 
libros posteriores). 7 - 1 1 . 
203. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Numan-
cia. Barcelona, 1929 (IV Congreso In-
ternacional de Arqueología) (Está tra-
ducido al francés y al alemán. Co l . 
part. de D. Víctor Higes (Soria). (En la 
Bca. Pública, las traducciones francesa 
y alemana). 
204. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: La cerá-
mica de Clunia. Madr id , 1934. (Sepa-
rata del «Anuario de prehistoria ma-
drileña», vols. Il-lll. 1931 -32 págs. 83-
92). F - D - 4. 
205. TARACENA AGUIRRE, Blas, Tribus 
cetibéricas. «Pelendones». Porto, 1933 
(Separata del «Homenagem a Martius 
Sarmentó»). F-D-3. 
206. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas-. Vias ro-
manas del Alto Duero. Madr id , 1934 
(Separata del «Anuario del Cuerpo Fa-
cultativo de Archiveros, Bibliotecarios 
y Arqueólogos», 1934). F-D-6. 
207. TARACENA Y AGUIRRE, Blas: Arqui-
tectura hispánica rupestre (Termancia) 
(en «Investigación y Progreso», n.0 7,8, 
1934, págs. 226-232). F-D-10. 
208. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Un ajuar 
de herramientas visigóticas. Madr id , 
1935 (Separata de «Actas y Memorias 
de la Sociedad Española de Antropo-
logía, Etnografía y Prehistoria», XIII) 
F-D-7. 
209. T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Notas de 
arquitectura románica. Santander, 
1933 (Separata del Bol. de la Biblioteca 
«Menéndez Pelayo») (Con referencia 
a Burgos, Segovia y Soria, especial-
mente). Col . part. de D. Mariano Iñi-
guez (Soria). 
210 T A R A C E N A AGUIRRE, Blas: Carta ar-
queológica de España. Sor ia. Madr id , 
1946. (Obra fundamental de consulta 
para el conocimiento de la arqueolo-
gía soriana). 3-11. 
TUDELA, José.—V. TARACENA AGUI-
RRE, Blas: Soria - Guia artística de la 
Ciudad y su Prov inc ia , n.° 202. 
L I T E R A T U R A 
(211 -253) 
a) N U M A N C I A E N L A L I T E R A T U R A 
211. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: 
Comedia del cerco de Numancia (Tom. 
V de las Comedias y entremeses. Edic. 
publ. por Rodolfo SCHEVILL y Adol fo 
BONILLA. Madr id , 1920, 103-356). 
211. B O N O SERRANO: E l último día de 
Lis Numancia (Tragedia). Madr id , 1875. 
(De la Biblioteca Nacional , T - 9701). 
212. CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de: 
E l cerco de Numancia. México, 1946. 
Co l . part. de D. Heliodoro Carpintero 
(Soria). 
— 14 — 
213 LÓPEZ DE A Y A L A , Ignacio: Numancia 
destruida. Madr id , 1775. (Tragedia) 
(De la Biblioteca Nacional , T - 8528). 
214 PÉREZ - RIOJA, Antonio: Romancero de 
/Vwmanc/a. - Madr id , 1866. - 7 - 18. 
215. PEREZ-RIOJA, Bonifacio: B l día de un 
gran pueblo. Leyenda histórica... Soria 
1884. (Sobre la gesta numantina). (De 
la Biblioteca Nacional , 1 - 5022). 
216. PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Numancia 
en la poesia. Soria, 1954 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 7,69-104). 
217. SABIÑÓN, Antonio: Numancia. Trage-
dia... Madr id , 1878. (De la Biblioteca 
N a c i o n a l , ! - 11 -337). 
218. VALDIVIA, Eduardo de: Numancia. 
Novela. Salamanca, 1943. - 6 - 31. 
224. MENENDEZ PIDAL, Ramón: Cantar 
de Mío Cid. Texto, gramática y voca-
bulario. Madr id , 1944 (La geografía 
soriana ocupa un lugar muy importan-
te en las tierras familiares al poeta de 
Mío Cid). S-G- l 4-4-10. 
225. R O M A N C E R O : general (en B. A. 
E., tom. X) (En el grupo de los roman-
ces históricos, la geografía soriana 
ocupa un lugar importante: Siete Infan-
tes de Lara, etc.). BA - 7 - 3 - 10 -
226. VENIO, Otto: Histor ia gráf ica de los 
Siete Infantes de Lara .. Madr id , 1950 
(Edic. facsímil de la de Antverpiae, 
1612). (Contiene un interesante estudio 
preliminar de Florentino Z A M O R A LU-
CAS). S S - F - 1 -11. 
b) S O R I A E N L A L I T E R A T U R A 
219. GARCIA SANCHIZ, Federico: Duero 
abajo. La Casti l la del Cid. San Sebas-
tián (s. a.) 5-25. 
220. HARTZENBUSCH, Juan Eugenio: B l 
bachi l ler Alendarlas. Drama. Madr id , 
1842. (Biblioteca Nacional . T-l8-452) 
221 J U A N M A N U E L , Infante de Casti l la: 
B l Conde Lncanor... Madr id , 1933 (Con 
alusiones a D. Pero Nuñez de Fuente 
Almexir y al caballero Garci laso de 
Soria, etc.) Co l . part. de D. Víctor Hi-
ges (Soria). 
222. LÓPEZ DE M E N D O Z A , Iñigo, Mar-
qués de SANTILLANA: Canciones y 
Decires. Ed. y notas de D.Vicente Gar-
cía de Diego. Madr id , 1932. (Tiene in-
terés la localización en Agreda y el 
Moncayo de algunas serranillas). S G -
12-6-13. 
223. MENENDEZ PIDAL, Ramón: La leyen-
da de los Infantes de Lara . Madr id , 
1896 (En este magistral estudio se in-
serta un mapa de la geografía soriana 
de tan famosa leyenda: los campos de 
Almenar y de Arabiana). S-G-14-4-8. 
cj S O R I A , L A B I B N C A N T A D A 
i — G u s t a v o Á d o l f o B é c q u e v 
227. CARPINTERO, Hel iodoro: Bécquer de 
par en p a r . - M a d r i d , 1957.5 -35. (Es 
la biografía «soriana» del poeta, de 
gran interés). 
228. CARPINTERO, Hel iodoro: Bécquer y el 
bandolero el ".Rubio». Madr id , etc., 
1957 (Separata de «Papeles de Son Ar-
madans», n.0 18, 296 - 308). F - I - 64. 
229 (DOMÍNGUEZ) BÉCQUER, Gustavo 
Adol fo: Rimas y Leyendas. 7.a ed. Ma -
drid, 1944. - 5 - 30. 
230. ESTEBAN y N A V A R R O , Casta: M i pr i -
mer ensayo. Colección de cuentos con 
pretensiones de artículos, por 
viuda de Gustavo Adolfo Bécquer. M a -
drid, 1884.-6- 21. 
2 .— A n t o n i o M a c h a d o 
231. CARPINTERO, Hel iodoro: Histor ia y 
poesia de Antonio Machado. Sor ia , 
costante de su vida (art. en «Celtibe-
15 — 
ria» n.0 2, 1951, 307 - 356). (Estudio muy 
completo e interesante). 
232. CUADERNOS: Hispanoamerica-
nos (A la memoria de Antonio Macha-
do): Número 11-12. Madr id , sept. - dic. 
1949. (Con diversos trabajos y referen-
cias al lugar esencial que Soria ocupa 
en la vida y la obra del poeta). 4-4. 
233. GRANT, Helen F.: La tierra de A lvar -
gonzález. (art. en «Celtiberia», n.0 5, 
1953, 57-90) (Trabajo de gran interés). 
234. HENNICK, Janet Meyers: E l paisaje 
Soria y la visión de España en Anto-
nio Machado, (art. en «Celtiberia», nú-
mero 8, 1954, 199-228). 
235. M A C H A D O , Antonio: Poesías com-
pletas... 5.a ed. Madr id , 1941. 6-8. 
236. ( M A C H A D O , Antonio): (1875 -
1939). Vida y obra - Bibliografía - A n -
tología - Obra inédita. New York, 1951. 
(De gran interés documental) 3-21. 
237. Me V A N , Alice Jane: Antonio Macha-
do... with translatíons of selected poe-
sus. New York, 1959. (En el estudio 
critico - biográfico del poeta ocupa 
Soria un lugar de gran importancia, 
estudiado por la autora con sumo in-
terés. Son numerosas las poesías de 
inspiración soriana de A. M. traduci-
das ai inglés en esta selección). (C.E.S.) 
238. TUDELA, José: Soria v Machado.— 
Soria, 1953 (Separata de «Celtiberia» 
n.0 6, 275-280). 
3 — • G e r a r d o D i e g o 
239. DIEGO, Gerardo: Soria. Galería de 
estampas y efusiones. Val ladol id, 1923. 
Col . part. de D.Mariano Iñiguez (Soria) 
240. DIEGO, Gerardo: Versos humanos. 
Madr id , 1925 (Contiene: «Nuevo cua-
derno de Soria»). Col . part. de D. José 
Antonio Pérez-Rioja (Soria) 
241. DIEGO, Gerardo: Sor ia. Ilustraciones 
de Pedro de Matheu. 2.a ed. Santander 
etc., 1948. - 5 -7 . 
242 G A L L E G O MORELL, Antonio: Gerardo 
Diego en Soria y Soria en Gerardo 
D/ego. Soria, 1956 (Separata de «Cel-
tiberia», n.0 11, 51 - 88). F - G - 35. 
4 — O í r •os p o e t a s 
243. CAFFARENA ROBLES, Rafael: Poesía 
de siete lustros. Con recopilación de 
cantares inéditos de las danzas soria-
nas. Madr id , 1956. Col . part. de D. M a -
riano Iñiguez (Soria). 
244. FIGUERA AYMERICH, Angela: Soria 
pura. Madr id , 1949 (Col. «Mensajes», 8) 
Co l . part. de D. Clemente Saenz Gar-
cía (Soria). 
245. FOXÁ, Agustín de. Conde de Foxá: 
Antología poética. 1933- 1948. Madr id , 
1948 (Con algunas poesías, como «Ibe-
ria romana» de tema soriano) P-13-7-2. 
246. HERRERO, Bernabé: Emociones campe-
sinas (Verso). Madr id , 1925. Col . part. 
de D. José Antonio Pérez-Rioja (Soria). 
247. HERRERO, Bernabé: Tonadas de cami-
no. Madr id , 1926. Col . part. de D. José 
Antonio Pérez-Rioja (Soria). 
248. HERRERO, Bernabé: Letri l las Castella-
nas. Madr id , 1934 (Estas tres obras 
contienen diversas poesías de tema 
soriano). Col . part. de D. José Antonio 
Pérez-Rioja (Soria) 
249. PEREZ-RIOJA, Antonio: La l i ra del 
Duero. Recuerdos poéticos. Madr id , 
1864. (Déla Biblioteca Nacional . V-725-
15) 
250. PÉREZ-RIOJA, Aurelio: Soria canta. 
Soria, 1948.—5-29. 
251. RIDRUEJO, Dionisio: E n once años. 
Poesías completas de juventud. 1935 -
1945. Madr id , 1950. (Varias, son de te-
ma soriano). 6 - 5 . 
252. RUBIO JIMÉNEZ, Teodoro: fíeos de la 
Sor ia vieja... Soria, 1946. - F - D - 30. 
- 16 
253. SANTOS, Dámaso: La tarde en e l M i - rón (Versos de Soria). Zaragoza, 1947. 
5-28. 
G E O G R A F I A 
(254 - 269) 
254. GARCIA REY - RAMOS C H A R C O 
VILLASEÑOR: E l territorio soriano. 
Excursiones geográficas... Madr id , 
1915. Co l . part. de D. Clemente Saenz 
García (Madrid). 
255. GARCIA TERREL, Ana María: Notas 
sobre e l fenómeno migratorio soriano. 
Soria, 1958 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 15,59-70). F - H -53. 
256. GARCIA TERREL, Ana María: Sáldue-
ro. Estudio de un municipio de los 
pinares sorianos del Alto Duero. Za-
ragoza, 1958. 7-21. 
257. GÓMEZ CHICO, Antonio: Las comar-
cas geográficas sorianas. (Ensayo so-
bre su delimitación). Soria, 1951 (Sepa-
rata de «Celtiberia», n.0 2,357-374). 
F - E - 37. 
258. G O M E Z CHICO, Antonio: Soria es 
asi . (La tierra y el hombre). Soria, 
1953. 5-10. 
259 G O N Z A L E Z G O M E Z , Anastasio: Geo-
grafía part icular de la provincia de 
So r i a . -Soña , 1896. 6-24. 
260. GONZÁLEZ GÓMEZ, Anastasio: La 
región de «El Val le*. Soria, 1931. -F-
E-29. 
261. J IMENO, Esther: Transformaciones en 
el mapa de Soria (1594-1833). Soria, 
1958 (Separata de «Celtiberia», n.0 16, 
213-232). F - H - 65. 
262. LINARES BECERRA, Luis: Osma. Mo-
nografía geográfica. Madr id , 1915. (De 
la Biblioteca Nacional , V-614-17). 
263. MANRIQUE, Gervasio: Biografía del 
£)nero. Madr id , 1956 (Col. «Temas es-
pañoles». 285). F - A - 26. 
264. MANRIQUE, Gervasio: Biografía del 
/a /on . Madr id , 1957. (Col. «Temas es-
pañoles», 339). F - H - 46. 
265. MIRALBÉS BEDERA, M.a del Rosario: 
Contribución a l estudio geoeconómico 
de Sor ia. Mercados geográficos y fe-
rias. Zaragoza, 1957. (Estudio de positi-
vo interés). 3 - 26. 
266. O R T E G O , Teógenes: La r ibera Sor ia-
ha del Duero. Soria, 1930. F - D - 29. 
267. PÉREZ DE URBEL, Justo: Geografía his-
tórica de Soria en la alta Edad Media. 
(art. en «Celtiberia», n.0 9, 1955,9-59). 
268. S A N Z , José María: E l Moncayo. Cien-
cia. Turismo. Religión. Tarazona, 
1935.- 6 - 10. 
269. TUDELA, José: Notas de geografía so-
cial . Las migraciones profesionales 
sorianas. Madr id , 1950 (Separata del 
«Homenaje a Don Luis de Hoyos», II, 
pags. 391 -400 ). F - E-30. 
C A R T O G R A F I A 
( 270 - 281 ) 
270. CAPITAINE: Tablean d ' assemblage 
faisant suite á celui de la Carte de la 
France...(Burgos y Soria). 1822- 23 
(Mapa sobre tela. Hojas 21 y 22). Col-
part. de D. Clemente Saenz García 
(Madrid). 
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271. CARRETERAS: y caminos veci-
nales. Provincia de Soria: (Mapa en 
tela. Escala: 1:200.000). (En la Bca. Pú-
blica hay una copia en ferroprusiato, 
map. 6). De la Jefatura de Obras Públi-
cas de Soria. 
272. CARRETERAS: estatales. Obras 
Públicas. Sor ia . (Mapa en papel ve-
getal, con una reducción del mismo) 
De la Jefatura de Obras Públicas de 
Soria. 
273. COELLO, Francisco: Atlas de España... 
Sor ia . Madr id , 1860. 4-34. 
274. CHICO Y RELLO, Pedro: Panorama 
soriano. Recuerdo de Soria y Numan-
cia. La provincia de Soria a vista de 
pájaro. Alt iwetr ia, situación y aspecto 
real de los principales lugares... (Soria 
1927). (Una lámina, plegable) F-J-27. 
275. DIPUTACION PROVINCIAL DE SO-
RIA: Red de comunicaciones, (s. I - s. i -
s. a.) (Es un mapa en color de la pro-
vincia de Soria) map. 5. 
276. DIRECCION GENERAL DE CORREOS: 
Carta de Correos y Postas de las Pro-
vincias de Logroño y Soria... (Madrid) 
1862 (Mapa. Escala: 1 :300.000). Co l . 
part. de D. Félix Losada (Soria) 
277. INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATAS-
TRAL: Provincia de Sor ia (mapa en 
color). Madrid (s. a.) map. 7, a escala 
1 : 200.000. 
278. INSTITUTO GEOGRÁFICO Y CATAS-
TRAL: Mapa de España. Provincia de 
Soria. (Colección de hojas encuader-
nadas. Escala: 1 í 50.000). De la Jefatu-
ra de Obras Públicas de Soria. 
279. LÓPEZ, Tomás: Mapa geográfico déla 
provincia de Sor ia, que comprehende 
el part ido de su nombre, dividido en 
cinco sexmos... Madr id , 1783. (4 hoj. 
plegl. sueltas). (De gran interés) 5-14. 
280. M A P A : mil i tar it inerario de E s -
paña. (Soria. Hojas 25, 26, 35, 36. Es-
cala: 1 : 200.000). Madr id , 1936-1958.-
4 hoj.—Mapas 1-4. 
28!. RED: de comunicaciones. Obras 
Públicas. Provincia de Sor ia. (Mapa 
en tela. Escala: 1 : 400.000) De la Jefa-
tura de Obras Públicas de Soria. 
H I S T O R I A 
282 - 387 
a) O B R A S D E CARÁCTER G E N E R A L 
282 A Y U S O , Manuel Hilario: E l manus-
crito de Martel . Madr id , 1922. Co l . 
part. de D. Víctor Higes (Soria) 
283. BLASCO JIMENEZ, Manuel: Nomen-
clátor histórico, geográfico, estadísti-
co y descriptivo de la provincia de 
Sor ia.—Soria, 1880. (Es la 1.a ed. con 
nota y firma del autor en la port.)-7-16. 
284. BLASCO JIMENEZ, Manuel: Nomen-
clátor histórico, geográfico y estadís-
tico - descriptivo de la provincia de 
Sor ia . 2.a ed.—Soria, 1906.—5-21. 
285 MARTEL, Miguel: De la fundación de 
Sor ia , del origen de los Doce Linajes 
y de las antigüedades desta Ciudad. 
(Ms. original n.0 3.452, de la Biblioteca 
Nacional) 
286. MARRÓN, Diego: Cosas curiosas de 
Sor ia. (Ms. de la Colegiata de San 
Pedro de Soria) 
287. MARTEL, Miguel: De la fundación de 
Sor ia , del origen de los Doce Linajes 
y de las antigüedades desta Ciudad... 
(Copia mecanografiada y revisada 
por D. Florentino Zamora del ms. ori-
ginal, sign. M-3455 de la Biblioteca Na-
cional de Madrid) 3-6. 
288. M O S Q U E R A DE BARNUEVO, Fran-
- 18 -
cisco: La Numantina. Sevilla, Luis Es-
tupiñán, 1612 (Ed. príncipe). Taf. (Por 
ser mayor su interés histórico que poé-
tico, se incluye en este grupo) 5-23. 
289. PEREZ-RIOJA, Antonio: Crónica de la 
provincia de Sor ia. Madr id , 1867. - 3-5. 
290. PEREZ-RIOJA, Antonio: Monumentos, 
personajes y hechos culminantes de la 
historia soriana. Madr id , 1883. Co l . 
part. de D. José Antonio Pérez-Rioja 
(Soria). 
291. RABAL, Nicolás: Sor ia. . . Barcelona, 
1889. (Sigue siendo, pese a su fecha, la 
historia clasica de Soria, aunque hoy 
esté superada por diversas monogra-
fías). 5 - 5 
292. RABAL, Nicolás: Sor ia (Reimpresión). 
Advertencia prel iminar y estudio c r i -
tico por Florentino Z A M O R A LUCAS.-
Soria, 1958. 4-16. 
293. TUTOR y M A L O , Pedro: Compendio 
h istor ia l de las dos Numancias. A lca -
lá, 1690.- 5-17. (Obra curiosa, pero 
errónea en numerosos aspectos y de 
escasa garantía para el estudioso ac-
tual). 
b) M O N O G R A F I A S S O B R E P E R I O D O S 
O A S P E C T O S D E T E R M I N A D O S 
294. AÑOS: afras (Personas y cosas 
de Soria). Soria, 1614. (Contiene: Ho-
menaje del pueblo de Soria a l Obispo 
Eleta, con prólogo y notas de Benito 
Artigas Arpón; L a justicia en tiempos 
del rey José, con prólogo y notas de 
Emilio López Pelegrín; y Homenaje a 
Pérez de la Mata). F-E-6. 
295. ARTIGAS Y C O R O M I N A S , Pelayo: Las 
antiguas fortificaciones de Sor ia. M a -
drid, 1922. (Col. part. de D.Mar iano 
Iñiguez (Soria). 
296. ARTIGAS y C O R O M I N A S , Pelayo: l o s 
conventos franciscanos de Sor ia. . . M a -
drid, 1928 (Separata del «Bol. de la 
R. Soc. Esp. de Excursiones»). Col . part. 
de D. Mariano Iñiguez (Soria). 
297. CARNICERO, Saturio Clemente: Cartas 
satírico, critico, verídicas del numan-
tino don Camilo Batanero y Tundidor 
(seud.) a su amigo y paisano don Va-
lerio Quisquiñuelas... Madr id , 1821 
(De gran interés acerca de la cuestión 
de los límites territoriales entre las 
provincias de Soria y Logroño). Co l . 
part. de D. Félix Losada (Soria). 
298. CARPINTERO Y M O R E N O , Heliodoro: 
¡Numancial Alicante, 1903 (Breve opús-
culo). 
299 D E M A N D A : presentada por ei 
Sr. Obispo y Cabildo Catedral de S i -
güenza pidiendo que la ermita de San 
Baudi l io de Casi l las de Berlanga sea 
declarada verdadera iglesia e incapaz 
de propiedad pr ivada. Sigüenza, 1925.-
F - I - 60. 
300. DESCRIPCION: de la real y cé-
lebre función, executada por la muy 
noble y leal Ciudad de Soria... en la 
proclamación de Nuestro Rey.y Señor 
Don Luis Primero.. . el dia doze de 
Marzo de... 1724 (S. I.— s. i.- s. a: 1724) 
Col . part. de D. Víctor Higes (Soria). 
301. "FERNANDEZ GUERRA Y SAAVEDRA: 
Noticias de las fiestas ejecutadas en la 
vi l la de Agreda en la proclamación del 
Rey Carlos IV , 1789. C o l part. de don 
Florentino Zamora (Madrid) 
302. GARCIA DE DIEGO, Rafael: La cueva 
de Zampona, (art. en «Celtiberia», nú-
mero 8, 1954, 175-198) 
303. GARCIA DE Q U E V E D O , Eloy: Las 
victimas burgalesas de la guerra de la 
Independencia. Burgos, 1987 (Breve fo-
lleto acerca de la muerte ignominiosa 
que las tropas napoleónicas dieron en 
Soria a varios vocales de la Junta de 
Burgos). Col . part. de D. Víctor Higes 
(Soria) 
304. G A Y A ÑUÑO, Benito: Soria visigoda. 
19 
Ensayo de una síntesis, (art. en «Celti-
beria», n.0 1. 1951, 59-68). 
305. HERNANDEZ LEZA, Antonio: Burgo de 
Osma durante la Guerra de la Inde-
pendencia (1808 - 1809) Burgo de Os-
ma, 1955. F - H - 1 1 . 
306. HIGES, Victon Paso por Soria del pr in-
cipe don Felipe. Soria, 1953 (Separata 
de «Celtiberia», n.0 6, 303 - 308). F-F-48. 
307. HIGES, Victor: Soria en la época de 
las Comunidades (Nuevas aportacio-
nes documentales). Soria, 1956 (Sepa-
rata de «Celtiberia», n.0 11, 109 -117). 
F - G - 30. 
308. HIGES, Victor: Interpretando a E n r i -
que Cock. Soria, 1957 (Separata de 
«Celtiberia» n.0 13, 43 - 59). F-G-18. 
309. LASSO DE LA V E G A Y LÓPEZ DE 
TEJADA, Miguel, MARQUES DEL SAL-
TILLO: Efemérides sorianas. Soria, 
1957 (Separata de «Celtiberia», n.0 13, 
117-124). F - G - 2 8 . 
310. MARINA E N C A B O , Juan Francisco: E l 
proceloso asunto de la Ermita de San 
Baudelio de Casillas de Berlanga (So-
ria). Escr i to de conclusiones del abo-
gado don ... Madr id , 1927. Col . 
part. de D. Mariano Iñiguez (Soria). 
311. NOTICIA: délas funciones que 
se han hecho en la ciudad de Saría... 
con motivo de la proclamación del Se-
ñor Rey Don Carlos I V en los días 29, 
30 y 31 de Julio y 1 ° de Agosto de 
/75P . -Madr id , Imp. Real, 1789. F-l-38. 
312. ORDÁX AVECILLA, César: Memoria... 
Soria, 1887 (Con noticias de cierto in-
terés estadístico e histórico) Coi . part. 
de D. Víctor Higes (Soria) 
313. PEREZ-RiOJA, José Antonio: Soria en 
la Guerra de la Independencia. Soria, 
1959 (Separata de «Celtiberia», n.0 17. 
37-66) F-J-13. 
314. POSADA, José: Soria. Madr id , 1954 
(Col. «Temas españoles», 79). (Tiene, 
más bien, el carácter de un breve en-
sayo interpretativo o literario) F-A-31. 
315 RODRIGUEZ ESCORIAL, José Luis:-So-
r/a en la Historia de Colmenares. Soria 
1959 (Separata de «Celtiberia», n.0 17, 
67-84 F-J- 12. 
316. SAENZ GARCIA, Clemente: «San Bau -
delio de Casil las (Anotaciones y re-
cuerdos). Soria, 1959 (Separata de 
«Celtiberia», n." 18, 237 - 243) F-J-22. 
317. SARRABLO AGUARELES, Eugenio: Un 
paréntesis medieval de paz en tierra 
de Sor ia : la tregua de Almajano (art. 
en «Celtiberia», n.0 5, 1953, 39-56). 
318. SARRABLO AGUARELLES, Eugenio: Un 
privi legio de Fernando I V a Morón de 
Almazán. Soria, 1958 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 16, 193 - 211). F - H -
66. 
319. TEJEDOR CASTILLO, Eutiquio: ... La 
vi l la de Burgo de Osma y Fernando V 
de Aragón en su viaje de Aragón a Va-
l ladol id para contraer matrimonio con 
Isabel la Católica. Burgo de Osma, 
(Breve folleto) F-l-66. 
c) H I S T O R I A R E L I G I O S A 
320. APRAIZ, Ricardo de: Notas sobre la 
cristianización de Soria.—Soña, 1957 
(Separata de «Celtiberia», n.0 14, 301 -
306). F - G - l l . 
321. GUTIERREZ CARAVANTES, Manuel: 
Descripción de las fiestas que celebró 
la ciudad de Sor ia a l glorioso S. S a -
turio... Calatayud (1744). Col . part. de 
D. Félix Losada (Soria) 
322. CENTENARIO: II de la Canoni-
zación de San Saturio, Patrón de So-
r ia Soria, 1943. F-B-l. 
323. C O R O N A C I O N : Canónica de 
Nt ra . Sra. de los Milagros, en e l V I 
Centenario de su Aparición... Junio, 
1947. - Soria, 1947. F - B - 4. 
324. ESTATUTOS: de la Congrega-
ción Sacramental y Santo Ent ierro de 
20 — 
la Ciudad de Sor ia . Soria, 1890. Col . 
part. de D. Florentino Zamora (Madrid) 
325. FLÓREZ, Enrique: España Sagrada... 
(De la Iglesia Oxomense, hoy Osma). 
2.a ed. Madr id , 1766 (Tom. VII, págs. 
265-297). B - A - 4 - 2 - 7 . 
326. G O M E Z SANTA CRUZ, Santiago: 
Novenario a San Saturio... 3.a ed. So-
ria, 1959. F-l-68. 
327. GONZÁLEZ DÁVILA, G i l : Teatro ecle-
siástico de la Iglesia de Osma. 1618 
(De la Biblioteca Nacional , R - 20368-
71). 
328. GONZÁLEZ DÁVILA, G i l : Teatro ecle-
siástico de las Iglesias Metropolitanas 
y Catedrales de los Rey nos de las Dos 
Casti l las... Madr id , Francisco Martí-
nez, 1645. 2 vol. (De gran interés el to-
mo \, sobre Osma; también el II, sobre 
Sigüenza, que trata de varios pueblos 
sorianos) 1-4 y 5. 
329. JANARIZ, Damián: Histor ia y novena 
de la Virgen de Hinodejo, patrona de 
Las Fraguas y sus contornos. Soria, 
1958. F-l-4. 
330. J U A N , Honorato, Obispo de Osma: 
Catechismus, seu Manuale Oxomense... 
(Burgi Oxomensis-Didacus a Corduba, 
1564) (De gran valor bibliográfico por 
ser una de las primeras obras impre-
sas en Burgo de Osma, cuna del arte 
tipográfico en la provincia de Soria. 
La píirt., ilustrada) 1 - 8. 
331. LOPERRAEZ C O R V A L A N , Juan: Des-
cripción histórica del Obispado de Os-
mo.— Madr id , 1778, 3 vol. (A pesar de 
su antigüedad, sigue siendo una obra 
fundamental) 4-7 a 9. 
332. MARINA ARRANZ, Bartolomé: E l cul-
to eucaristico en la Catedral de Osma, 
Soria, 1956. (Separata de «Celtiberia», 
n.0 12, 277-264) F-G-43. 
333. MINGUELLA Y A R N E D O J o r i b i o : H i s -
toria de la Diócesis de Sigüenza y de 
sus Obispos... Madr id 1910-13 — 3 vol. 
(De interés por las referencias sobre 
diversos pueblos sorianos) 3-23 a 25. 
334 MUIÑOS SAENZ, Conrado: Sermón 
de la Transfiguración del Señor, pre-
dicado en Sor ia por Fr. O. S. A.— 
Soria, 1888-F-E-16. 
335. ORTIZ GARCIA, Anastasio: Reseña 
histórica de la insigne iglesia colegial 
de Berlanga de Duero. Sigüenza, 1930 
(Se basa en la obra de Bedoya sobre 
el mismo tema) Co l . part. de D. M a -
riano Iñiguez (Soria), • 
336. NUÑEZ MARQUES, Vicente: Novena 
a la Santísima Virgen de la L lana , 
venerada en su Ermi ta de la vi l la de 
Almenar, de Sor ia . Seguida de una 
breve historia y milagros de la misma. 
Logroño, 1938. F-D 38. 
337. NÚÑEZ MARQUÉS, Vicente: Guía de 
la S . I Catedral del Burgo de Osma 
y Breve historia del Obispado de Os-
ma. Madr id , 1949.5- 13. 
338. OFFICIA: propria Sanctorum 
Oxomensis Ecclesiae... Matriti, 1808. — 
F - F - 27. 
339. PEREZ, Sebastián, Obispo de Osma: 
Constituciones Synodales delObispado 
de Osma... Burgo de Osma. Diego Fer-
nández de Cordova, 1586 (Valioso 
ejemplar de la tipografía oxomense)— 
J -9. 
340. PEREZ, Sebastián, Obispo de Osma: 
Statvta Almae Ecclesiae Oxomensis,.. 
Matri t i , Antonius Goncalez de Reyes, 
1681 (Ej- falto de ene) í-7, 
341. RECUERDO: de las fiestas cele-
bradas por la Congregación de San 
Luis Gonzaga de la Ciudad de Sor ia, 
con motivo del tercer centenario de la 
muerte de su Angélico Patrono, e l año 
1891. Soria, 1895, Col . part. de D. Víc-
tor Higes (Soria) 
342. REGLAS: de el Coro y Cabildo 
de la Santa Iglesia de Osma. Madr id . 
1681.5 - 27. 
- 21 -
343. SANCHEZ RUBIO, Gregor io, Obispo 
de Osma: Carta pastoral... a l clero y 
pueblo de su Diócesis. Madr id , 1848. 
Col . part. de D. Víctor Higes (Soria) 
344. TORRE, Bernardo de la: Histor ia de la 
antigua y milagrosa imagen de Nues-
tra Señora que, con titulo del Camino, 
se venera en la ilustre vi l la de Abe-
jar... Pamplona, 1766. 5-18. 
345. Z A M O R A LUCAS, Florentino: U n 
monasterio cisterciense en Tardesillas 
(1212-1285). Soria, 1951 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 1, 81-98) F-E-35. 
346. Z A M O R A LUCAS, Florentino: La des-
amortización en la provincia de Soria. 
E l monasterio de Espeja desaparecido 
en nuestros dias. Soria, 1956 (Separata 
de «Celtiberia» n.0 11, 19-39) F-G-42. 
347. Z A M O R A LUCAS, Florentino: Monas-
terio de Santa María de Tera (927-1166) 
Soria, 1952 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 3, 81-90) Co l . part. de D. Florentino 
Zamora (Madrid) 
348. Z A M O R A LUCAS, Florentino, Monas-
terios sorianos de la Edad Media. So-
ria, 1953 (Separata de «Celtiberia» nú-
mero 5, 91-100) Col . part. de D. Floren-
tino Zamora (Madrid). 
d) SOÉRE A S P E C T O S D E L A V I D A 
C O R P O R A T I V A Y C U L T U R A L 
349. T A R A C E N A AGUIRRÉ, B\as: La Socie-
dad Económica Numantina de Amigos 
del País. San Sebastián, 1946 (Separata 
del Bol. de la R. Sociedad Vascongada 
de Amigos del País). (Trabajo breve, 
pero de indudable interés como apor-
tación de datos para la historia soria-
na desde fines del XVIII y parte del 
XIX). F - D - l l . 
350. REGLAMENTO: de la Socie-
dad Económica Numantina de Amigos 
del Pais. Soria, 1918. F - B - 52. 
351. REGLAMENTO: de la Socie-
dad Circulo Soríano. Soria, 1887. Col . 
part. de D. Victor Higes (Soria). 
352. REGLAMENTO: para el buen 
orden, servicio y disciplina de la M i l i -
cia Ciudadana de Sor ia. Soria. 1873. 
F - C - 3. 
353. PÉREZ-RIOJA, José Antonio: Cien años 
del ^Casino de Numancia» {1848-
1948) Soria 1948. F - D - 34. 
354. PEREZ, Isidro: Informe que a la Real 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pais de la Ciudad de Sor ia , y su Pro-
vincia, hizo D. , su Secretario, 
y que dicho Real Cuerpo publica para 
refutar... la obra ^Descripción históri-
ca de el Obispado de Osma»... por Don 
Juan Loperraez y Corvalán... Soria, 
Imp. de Cosme Damián Delgado (s. a.: 
1789?) (Tiene gran interés bibliográfico 
poí- ser la primera obra impresa en 
Soria que se conoce) Col . part. de don 
Víctor Higes (Soria). 
355. INFORME: qué presenta a la 
Sociedad Económica Numantina la 
Comisión de su seno, encargada de 
producirle, sobre el modo de l levar a 
efecto la reforma y mejora del Teatro 
de esta Ciudad. Soria, 1843. F - C - 2 . 
356. AYUNTAMIENTO DE SORIA: Copia 
de la instancia elevada a l Ministerio 
de la Gobernación sobre la Manco-
munidad. Soria, 1909. F -C - l l . 
357. ACTA: De la sesión pública de 
la Sociedad Económica Nnmantina, 
celebrada e l día 17 de Ab r i l de 1843. -
Soria, 1843. - F - C - l . 
358. ORDENANZAS: Municipales 
de la Ciudad de Sor ia. -Soña, 1876. 
F - C - 7. 
359. CERTAMEN: l i terario celebrado 
con motivo de las Fiestas de San S a -
turio en 1881. Soria, 1881. - F - C - 9 . 
360. TARACENA, José Rodrigo; Discurso 
pronunciado en e l solemne acto de 
adjudicar los premios a los alumnos 
— 22 
que más se han distinguido durante el 
curso de 1874 a 1875 en las clases de 
la Sociedad titulada la I lustración Nu-
mantina. Soria, 1875. F - C -17. 
301. CHICO y RELLO, Pedro: Algo de la 
vida de la Normal de Soria. . Córdoba 
1930 (Separata de la «Revista de Es-
cuelas Normales», n.0 71)" Col . part. de 
D. Mariano Iñiguez (Soria). 
362 REGLAMENTO: o instrucciones 
para e l orden interior del Colegio de 
internos adjunto a l Instituto Prov in-
c ia l de Segunda enseñanza de Soria.. . 
Soria, 1886— F-K-38. 
363. REGLAMENTO: para e l orden 
y gobierno interior del Instituto de 2.a 
Enseñanza de Sor ia .— Soria, 1859.— 
F-K-29. 
364. REGLAMENTO: de la Escuela de 
Artes, Oficios y de Comercio de la 
Prsv inc ia de Sor ia . Burgo de Osma, 
1887—F-K-33. 
365. GARCIA Y GARCIA, Matilde: La en-
señanza en la provincia de Soria en 
la primera mitad del siglo X V I . Soria, 
1959 (Separata de «Celtiberia», n.0 17, 
133-138). F-J-14. 
366. MANRIQUE, Gervasio: La Primera 
Enseñanza en la provincia de Sor ia. 
Soria, 1927. F-D-26. 
367. PEREZ-RIOJA, José Antonio: Soria en 
1840. La primera escuela de párvulos. 
Soria, 1956. (Separata de «Celtiberia», 
n . 0 1 1 , 1 1 9 y s s - ) F - G - 3 8 . 
e) H I S T O R I A D E D I V E R S A S L O C A -
L I D A D E S D E L A P R O V I N C I A 
368. ARTIGAS Y C O R O M I N A S , Pelayo: Por 
tierras de gesta. San Esteban de Gor-
maz. Madr id , 1932. (Separata del «Bol. 
de la Soc. Esp. de Excursiones») F-J-1. 
369. BEDOYA, Juan Manuel: Memorias his-
tóricas de Berlanga... Orense, 1940. 
(Obra, hoy agotada, de indudable in-
terés). Co l . de la Excma. Diputación 
Provincial de Soria. 
370. C A C H O DALDA, Francisco: Medinace-
l i . Madr id , 1959 (Col. «Temas españo-
les». 338) F - J - 26. 
371. C A M P O R R E D O N D O , Iws-. Miscelánea. 
Recuerdo de Yanguas. Logroño, 1934. 
Co l . part. de D. Clemente Saenz Gar-
cía (Madrid). 
372. CARPINTERO, Heliodoro: Calatañazor 
Madr id , 1955 (Col. «Temas españoles», 
n.0186) F - A - 3 0 . 
373. FERNANDEZ DE VELASCO Y SFOR-
ZA, José, DUQUE DE FRIAS: Una 
ojeada retrospectiva. La vi l la y tierra 
de Berlanga en el siglo X V I I . Soria, 
1959 (Separata de «Celtiberia» n.0 18, 
195-222). 
374. GARCIA , Rubén: Rectificación a l P. 
Minguel la sobre datos históricos de la 
v i l la de Deza. Soria, 1959 (Separata de 
«Celtiberia», n.0 18, 249-25s) F-1-23. 
375. HERNANDEZ, José: Histor ia de Agre-
da (Soria). Ta razona, 1914. (Copia 
mecanografiada de la obra impresa, 
actualmente agotada) Col . part. de 
D. Heliodoro Carpintero (Soria). 
376 L A Y N A SERRANO, Francisco: Historia 
dé la vi l la de At ienza. Madr id , 1945. 
(De interés para el pasado de nuestra 
Provincia, a la que perteneció Atienza) 
4-12. 
377. M O R E N O Y M O R E N O , Miguel: Boro-
b ia , v i l la de los Condestables. Soria, 
1853 (Breve folleto ilustrado). - F -1-62. 
378 M O R E N O Y M O R E N O , Miguel: Agre-
da, barbacana de Cast i l la . Soria, 1954 
(Con ilustraciones). 2-38. 
379. M O R E N O Y M O R E N O , Miguel: Quin-
tana, junto a l Izana (Estudio mono-
gráf ico de Quintana Redonda - Soria). 
Soria, 1954. 6-33. 
23 -
380. TERREL Y CUEVAS, Angel: De Covale-
da y para Covaleda. Soria, 1912 (Tiene 
un carácter misceláneo: geografía, his-
toria, costumbres, cuentos, fauna y flo-
ra de Covaleda). Col . part. de D. He-
liodoro Carpintero (Soria). 
381. Z A M O R A LUCAS, Florentino: Datos 
para la historia de Berlanga de Duero 
Soria, 1953 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 6,191-200). Coi . part. de D. Floren-
tino Zamora (Madrid). 
382 Z A M O R A LUCAS, Florentino: Gormaz 
y su castil lo... Soria, 1955 (Separata 
de «Celtiberia», n.0 9, 138-140). 
/ ; F U E R O S 
383. PRIVILEGIO: de Alfonso X con-
cediendo Fuero a Sor ia. Segovia, 19 
julio, era de 1294, año 1256 (Copia). 
(Ms. de la Biblioteca Nacional , n.0 20, 
268-51. 
384. FUERO: de Soria. (Ms. del 
s. XIV, del Ayuntamiento de Soria, in-
completo, llamado por Ga lo Sánchez, 
Manuscrito B). (Loperraez publicó este 
ms. «B» en su «Descripción» histórica 
del Obispado de Osma», tom. li l, 
pags. 86-182). 
385. FUEROS: castellanos de Soria 
y Alcalá de Henares. Edición y estudio 
de Ga lo SANCHEZ. Madr id , 1919.— 
3-22. 
386. ROJO O R C A J O , Timoteo: Un fuero 
desconocido. E l Fuero de Andaluz. 
Zaragoza, 1925 (Tirada aparte de la 
revista «Universidad»). (De la Bibliote-
ca Nacional, V-900-17). 
B I O G R A F 
( 387 - 466 ) 
A S 
a) R E P E R T O R I O S BIOGRÁFICOS 
D E CARÁCTER G E N E R A L 
387. G O N Z A L E Z G O M E Z , Anastasio: Hi jos 
ilustres de Soria y su partido... Soria., 
1912.-7-16. 
388. (GRANADOS Y C A M P O S , Mariano): 
Bocetos a la pluma. Semblanzas de 
sorianos, por «Soagrand» (anagr.)— 
Soria, 1890.-6-23. 
b) M O N O G R A F I A S P O R O R D E N A L -
FABÉTICO D E L O S P E R S O N A J E S 
B I O G R A F I A D O S 
389 MARICHALAR, Antonio, MARQUES DE 
MONTESA: Una curiosa relación del 
siglo X V I (Aventuras del caballero 
soriano don Diego de Avellaneda). 
Soria, 1958 (Separata de «Celtiberia», 
n.0 16, 183-192). F-H-70. 
390. BARRIO A Y U S O , Manuel: Memoria 
postuma... Madr id , 1851. F-A-33. 
391. ALVAREZ Y G O M E Z , Mariano: Rese-
ña de la vida d e l . . padre dominico 
F r a y don Tomás de Berlanga, Obispo 
de Panamá. Vitoria, 1918. Col . part. de 
D. Victor Higes (Soria). 
392. CASTILLERO, Ernesto J.: F ray Tomás 
de Berlanga.— Soria, 1956 (Separata 
de «Celtiberia», n.0 11, 41-50). F-G-32. 
393. Z A M O R A LUCAS, Florentino-- Gonzalo 
de Beteta, embajador en Roma. Soria, 
1957 (Separata de «Celtiberia», n.0 13, 
129-132). F-G-40. 
394. (GARCIA, E. Félix): Memorias intimas. 
Biografía del Castellano de Oncala... 
Soria, 1903. Col . part. de D. Victor Hi-
ges (Soria). 
395. (JIMENEZ S A M A N I E G O , José): Rela-
ción de la Venerable Madre Sor María 
de lesvs... Házela fray ioseph Ximé-
nez Samaniego... (S. B Barcelona.— 
S. i.: Martin Gelabert.—S. a.: 1687). 1-6. 
24 -
396. ECIJA, Pablo de: Escudo apologético 
con que se rebaten los injustos golpes 
que cierto predicador dió contra la 
doctrina del Misterio de la Encarna-
ción expuesta por la V. M. Mar ia de 
Jesús. Granada, 1732. Col . part. de 
D. Florentino Zamora (Madrid). 
397. FRANCISCO ANDRES, Isidro: Oración 
gratulatoria en la fiesta que la vi l la 
de Agreda celebró por el decreto en 
que se declara que la Venerable M a -
dre Mar ia de Jesús escribió ¡3 obra 
Myst ica Ciudad de Dios .. Zaragoza 
(s. a.) Col . part. de D. Florentino Za -
mora (Madrid). 
398 BERLANGA, Manuel R. de: Sor Mar ia 
de Agreda y su correspondencia con 
Felipe IV. - Málaga, 1886 .- 4 - 11. 
399. ( R E L IGIOSAS CONCEPCIONISTAS. 
Agreda): Reconocimiento y traslación 
del Cuerpo de la Sierva de Dios la 
Venerable Madre Sor María de Agre-
da... Barcelona, 1909. 6-11. 
400. FABO DEL CORAZÓN DE MARÍA: La 
autora de la *Mist ica Ciudad de Dios», 
por Fr. P. Madr id , 1917. F - E - 14. 
401. M O N N E R SANS, Ricardo: Ideas polí t i -
cas y morales de Sor María de Agre-
da. Buenos Aires, 1926 Separata de la 
«Revista de la Universidad de Buenos 
Aires», 2.a serie, secc. VI, tom. II, 365 y 
ss.). f -h2. 
402 R O Y O C A M P O S , Zótico: Agredistas y 
etntiagredistas. (Estudio histórico-apo-
logét icoj . lotana (Murcia), 1929 (Exten-
so y documentado estudio sobre el te-
ma). 6-34. 
403. ROYO (CAMPOS), Zótico: Una gran 
misionera... Granada, 1929 (Breve fo-
lleto sobre Sor M.a de Agreda). F-J-28. 
404. R O Y O C A M P O S , Zótico: La Doctora 
Franciscana. Granada, T930 (Breve fo-
lleto sobre Sor María de Agreda). 
F-i-29. 
405 R O Y O (CAMPOS), Zótico: E l Clasicis-
mo Literario de la Madre Agreda. 
Granada , 1934 (Breve folleto) F-J-30. 
406, ROYO C A M P O S , Zótico: Granada y 
la Madre Agreda. Disertación crítico-
histórica... Granada (s. a. ) (Compren-
de este opúsculo dos partes: Granada 
por la Venerable Agreda, y La Madre 
Agreda por Granada). F - l - 65. 
407 GARCIA R O Y O , Luis: La aristocracia 
española y Sor María de Jesús de 
' % r e ( ? a : - M a d r i d . 1951.-6-19. 
408. JIMENEZ DE S A N D O V A L , Felipe: Un 
mundo en una celda (Sor María de 
Agreda) Madñd . 1951. - 6 - 4 . 
409. C O R O N E L Y A R A N A , María: Myst ica 
Ciudad de Dios.. , por Sor María de 
Jesús, Abadesa del Convento de fa In-
maculada Concepción de lo Vil la de 
Agreda... Madr id , 1720 - 3 vol. 1-1 a 3. 
410. (CORONEL Y A R A N A , María): Mys t i -
ca Ciudad de Dios.. . A m be res, 1736.— 
3 vol . 3-1 al3. 
411 (CORONEL Y A R A N A , María): Cartas 
dé la Venerable Sor Mar i a de Agreda 
y del Señor Rey Don Felipe IV . Prece-
didas de un bosquejo histórico por 
D. Francisco SILVELA.— Madr id , 1885-
86. 2 vol.— 4 - 1 y 2. 
112 (CORONEL Y A R A N A , María: Vida 
de la Virgen María, según la Venera-
ble Sor María de Jesús de Agreda. 
Prólogo de Emilia PARDO BAZÁN. 
Barcelona, 1941.—7-12. 
413. HIGES, Víctor: La Emperatriz» Señora 
de Sor ia . — Soria, 1959 (Separata de 
«Celtiberia» n.0 17, 139-144) F-J-l5. 
414. RUBIO, Jerónimo: ü n músico olvidado: 
Joaquín Espín Gzj;77én, Estudio biográ-
fico (art. en «Celtiberia», n.0 4, 1952, 
209 - 238). 
415. GARCIA ROMERO, Segundo: 
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mientos inéditos). Cartagena, 1952 (Se-
parata de la Crónica del II Congreso 
Arqueológico Nacional . Madr id , 1951) 
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481. ORTEGO (FRIAS), Teógenes: Recientes 
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de Arte y Arqueología», XXV). s. s. 
482. ORTEGO FRIAS, Teógenes: Nuevos 
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mino de Sor ia. Zaragoza, 1955 (Sepa-
rata de la Crónica del ill Congreso 
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483. ORTEGO (FRIAS), Teógenes: Apor ta-
ciones a l estudio del vaso campanifor-
me. Salamanca, 1955 (Separata de 
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rámicos hallados en Noviercas). s. s. 
484. ORTEGO FRIAS, Teógenes: Los g ra -
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Conde de la Vega del Sella), s. s. 
485. O R T E G O (FRIAS), Teógenes: Bronce 
atlántico en territorio soríano. Zara-
goza, 1957 (Separata de la Crónica del 
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s. s. 
486. ROMERO, Mar ina: Paisaje y l i teratu-
ra de España. Antología de los escri-
tores del98. Estudio preliminar y foto-
grafías en color de Prólogo de 
Julián MARIAS. Madr id , 1959 (Con be-
llas fotografías de Soria que ilustran 
algunas poesías de «Campos de Casti-
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(1) Compuesto ya el Catálogo, se reciben estas obras y fol letos que, por su interés, se incluyen en 
esta adición f i na l , por orden alfabético. 
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C A R R E T E R A S : 271, 272, 
(1; Los apel l idos de los autores van en letras negritas y los encabezamientos de las obras anónimas, en 
versíiles. 
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